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FISKERI Dl REKTØ REN 
Bergen, 23.12.1985 
AV/VJ 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 172/85 
FORSKRIFT OM FISKET ETTER MAKRELL I NORGES ØKONOMISKE SONE SØR 
FOR 62 GR . N.BR., I EF-SONEN I NORDSJØEN OG I SKAGERRAK I 1986 . 
Fiskeridepartementet har den 17. desember 1985, med hjemmel i 
§ 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v . , bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt for norske &artøy å fiske makrell i Norges 
Økonomiske sone sør for 62 n.br . , i EF-sonen i Nordsjøen og i 
Skagerrak avgrenset i sør av en rett linje mellom Skagen fyr og 
Tistlarna fyr. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan ringnotfartøy under 
70 fot største lengde og andre f artØY under 90 fot største l&ngde 
fiske makrell til konsum i Norges Økonomiske sone sør for 62 
n.br. 
Silde- og brislingfangster kan inneholde bifangster av makrell 
med inntil 10\ i vekt av fangsten i hver · landing. 
Hestmakrellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 
10\ i vekt av fangsten i hver landing. 
Makrellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 10\ i 
vekt av fangsten i hver landing. 
§ 2 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v . 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1986, oq gjelder inntil 
videre . 
